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Resumen. El presente documento presenta los lineamientos generales del desarrollo de una herramienta
de diagnóstico de calidad de mallas orientada a problemas de CFD, que mediante la generación y poste-
rior visualización de parámetros de calidad por celda a priori (aquellos referidos a la calidad geométrica
de la malla utilizada) y a posteriori (aquellos obtenidos a partir de una solución del problema) suponen
un aporte al usuario al obtener indicadores de como la geometría de la malla podría estar afectando a
la solución obtenida. Trabajos posteriores podrían utilizar estos estimadores para realizar correcciones o
refinamientos inteligentes en zonas clave de la malla.
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